



A Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium 2003 tavaszán 
konferenciát szervezett Esélyegyenlőtlenségek a mai magyar 
társadalomban címmel. Célunk a társadalmi esélyegyenlőtlenségek 
természetének vizsgálata volt, több tudományág oldaláról megközelítve. 
Ennek a célkitűzésnek eredményét tartja most kezében az olvasó. A 
plenáris szekció után az előadásokat tematikus csoportokban tartottuk, a 
kötet is ennek megfelelően épül fel. 
Társadalmunkban kirívóak a különbségek ember és ember között az 
életfeltételek, lehetőségek tekintetében. A kisebbségek, a szegények, a 
fogyatékosok, a nők vagy a falvak helyzetéről közzétett elemzések, illetve 
a személyes tapasztalatok állandóan cselekvésre késztetik a felelősen 
gondolkodó embert. A Szakkollégiumban beszélgetések, viták során 
gyakran merültek fel ezek a kérdések, ám legtöbbször el kellett ismernünk, 
nincs pontos képünk az esélyegyenlőtlenségek mértékéről. 
Ez a konferencia segített abban, hogy tisztábban lássuk, hogy állunk 
ma, mik a teendők, a lehetséges megoldások. Célunk volt továbbá, hogy a 
szegedi egyetemistáknak, hallgatótársainknak bemutassuk a magyarországi 
helyzetet. A tárgyalt kérdések ugyanis tanulmányaink során alig kerülnek 
elő, mégis (leendő) szakmánk alapjait érintik. (Mit ér a jog, ha éppen a 
védelemre szorulók nem tudnak élni vele? Milyen szerepet játszik az 
iskola az esélyegyenlőtlenségek kialakításában, megszilárdításában, és mi 
ebben a tanárok felelőssége, lehetősége, feladata?) 
A nem tudás erősíti az előítéletek működését, így az 
esélyegyenlőtlenségek fennmaradnak, esetleg tovább nőnek. Gyakran az is 
segít, ha egyszerűen jobban odafigyelünk a másik problémáira. Más 
esetekben társadalmi szinten kell átfogó változást elérni - az első lépés 
azonban ekkor is a megismerés, a megértés. Az előadásokhoz megnyertük 
az egyes területek legjobb ismerőit. 
Remélem, kötetünk anyagával az olvasó eléri, hogy fogékonyabb 
lesz a vele együtt élők gondjaira; munkájában, mindennapjaiban néha 
eszébe jutnak az itt olvasottak. 
Jó olvasást kívánok a szerkesztők és a szervezők nevében: 
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